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RONTGENKONTRASTAUFNAHMEN DES VERDAUUNGSKANALS -
EINSATZMOGLICHKEITEN HEIM VOGEL 
Von F. G r i m m , J . K ö s t e r s und H. W i e s n e r 
Röntgenkonstrastaufnahmen des Verdauungsapparates gewinnen beim symptomenarmen Krankheitsver-
l a u f des Vogels eine bedeutende S t e l l u n g , da auf schonende Art und Weise beim o f t schwer-
kranken T i e r eine Diagnosestellung ermöglicht wird« Neben der Beurteilung der Kropf-Magen-
Darmpassage können pathologische S i t u a t i o n e n des Verdauungskanals bzw. der dem Verdauungs-
kanal benachbarten Organe, z.B. der Gonaden, der Leber, der Niere und der M i l z d a r g e s t e l l t 
werden (LAFEHER, 1968| SILVERMAN, 1 9 7 5 ; COOPER, 1 9 7 6 ) . GRIMM (1981) beschreibt die Röntgen-
ko n t r a s t d a r s t e l l u n g intraabdominaler Tumoren, insbesondere beim W e l l e n s i t t i c h und b e i Ama-
zonen. Mc MILLAN (1982) g i b t eine umfassende Darstellung d e r z e i t gebräuchlicher Röntgentech-
niken beim Vogel. 
Radiographische Darstellungen der Nierengefäße und der Ureteren g i b t AKESTER (1967). Die Dar-
s t e l l u n g der Niere und Ureteren m i t t e l s Ausscheidungsurographie beschreibt Mo NEEL (1981)» 
BERENS v. RAUTENFELD und GERRIETS (1983) s t e l l e n neue Kontrastmitteltechniken wie Sacco-
pneumaticographie, Gonadographie und Lymphographie beim Vogel vor, schränken die Anwendbar-
k e i t für die P r a x i s jedoch e i n , da es s i c h um experimentelle Versuchsanordnungen handelt. 
Der Zweck unserer Untersuchungen s o l l t e eine O r i e n t i e r u n g s h i l f e s e i n , zu welchen Zeiten 
welcher Abschnitt des Verdauungsapparates günstig d a r s t e l l b a r wird. Desweiteren s o l l t e der 
Ort ei n e r Passagestörung zwischen Kropf und Kloake l o k a l i s i e r b a r s e i n . 
Die genaue Kenntnis der Kont r a s t d a r s t e l l u n g am gesunden T i e r s o l l t e das Erkennen von patho-
logischen S i t u a t i o n e n e r l e i c h t e r n h e l f e n . 
Zur F e s t s t e l l u n g der Passagezeiten wurden i n unserer K l i n i k Röntgenserien b e i gesunden Vö-
geln durchgeführt. Versuchstiere waren 
10 W e l l e n s i t t i c h e (Melopsittacus undulatus) 
5 Kanaries (serinus canaria) 
7 Amazonen (Amazona ochrocephala) 
3 0 Haustauben (columba l i v i a forma domestica), 
davon: 12 Reisetauben 
18 Rassetauben (Engl» Zwerg-, Norwichkröpfer) 
5 Bussarde (Buteo buteo) 
5 Habichte ( A c c i p i t e r g e n t i l i s ) 
5 Hühner ( G a l l u s g. domesticus) 
3 Humboldtpinguine (spneniscus humboldti) 
5 Lachmöven (Larus ridibundus) 
A l s K o n t r a s t m i t t e l diente das wasserlösliche Bariumsulfat, Micropaque R von Nicholas, eine 
100 % i g e Gewichts/volumen-Microdispersion| das M i c r o t r a s t ^ von Nicholas, eine Kontrastpaste 
mit 70 % B a r i u m s u l f a t a n t e i l und we i t e r Bariumsulfat DAB 7» Gewichts/volumen-Verhältnis 100 %. 
P a r a l l e l dazu wurde das wasserlösliche Gastrographin? (pa. Schering), e i n jodhaltiges Kon-
t r a s t m i t t e l , e ingesetzt. 
Die A p p l i k a t i o n des K o n t r a s t m i t t e l s e r f o l g t e jeweils mit auf S p r i t z e aufgesetzter Knopfkanüle 
bzw. mit Harnröhrenkatheter aus Gummi Gr. 14 i n den Kropf. 
Die Dosierungen für Micropaque und BaSO^ DAB 7 waren 2 5 ml/kg KMj für Gastrographin 12 ml/kgKM« 
Es wurden pro T i e r b i s zu 12 Röntgenaufnahmen i n unterschiedlichen Zeitabständen mit ventro-
dorsaler bzw. l a t e r o - l a t e r a l e r P r o j e k t i o n s r i c h t u n g gemacht. A l s Aufnahmegerät wurde e i n S i e -
mens Nanodor und a l s Röntgenfilme d i e f o l i e n l o s e n Filme Osray M 3 von Agfa benutzt. 
Die Belichtungswerte lagen b e i einem Focus-Filmabstand von 80 cm zwischen 10 m AS, 5 0 kV 
und 20 m AS, 60 kV. 
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Ergebnisse 
Bariumsulfat zeigt in den 3 Präparationen Micropaque, Microtrast und BaSO^ DAB 7 vergleich-
bare Passagezelten« 
Microtrast erlaubt durch seine höhere Viskosität eine bessere Darstellbarkeit vom Ösophagus, 
ist jedoch in der Zubereitung als Paste beim Vogel schwierig zu applizieren« 
Micropaque und BaSO^ DAB 7 geben beide einen vergleichbar starken Kontrast« 
Dieser i s t beim wasserlöslichen Gastrographin nicht annähernd so gut, wohl bedingt durch sei-
ne hohe osmotische Aktivität, der Eigenschaft, Flüssigkeit aus der Blutbahn i n den Darm zu 
ziehen und zu binden, was einen Verdünnungseffekt bewirkt« Der Vorteil von Gastrographin 
scheint i n der schnellen Passagezeit zu liegen. So i s t bei der Brieftaube bereits nach 
3 0 min. der gesamte Magen-Darmtrakt darstellbar, bei Kropf tauben mit kleinem Kropf nach 
60 min., bei Kropf tauben mit großem Kropf erst nach 3 Stunden« Dies kann den Einsatz von 
Gastrographin z.B. bei Taubenrassen mit großem Kropf notwendig werden lassen, da hier die 
Passage zeit von Bariumsulfat von Kropf zur Kloake bis zu 24 Stunden benötigt« 
In Tabelle 1 sind die intestinalen Passagezeiten verschiedener Kontrastmittel bei Reisetau-
ben und Von zwei i n der Kropfausbildung sehr unterschiedlichen Rassetauben dargestellt« 
Tabelle 2 zeigt die intestinalen Passagezeiten bei Habichten, Bussarden, Wellensittichen, 
Amazonen, Kanaries und bei Hühnern. 
Anhand von 2 Röntgendiaserien bei Tauben und Pinguinen wird die intestinale Kontrastmittel-
passage in ihren einzelnen Situationen und die Besonderheiten der verschiedenen Vogelarten 
aufgezeigt. 
Mittlere intestinale Passagezeiten verschiedener Kontrastmittel bei Reisetauben und Kropf tauben 
Passagezeit Brieftaut «n Kropftauben (kleiner Kropf) Kropf tauben (großer Kropf) 
BaS04 Gastrographin BaS04 Gastrographin BaS04 Gastrographin 
10 Min. Magen Dünndarm Magen Magen Kropf Kropf 
20 Min. Dünndarm Dickdarm - - Kropf Kropf 
30 Min. Dünndarm Kloake Dünndarm Dickdarm Kropf Magen 
60 Min. Dünndarm Kloake Dünndarm Kloake Kropf Dünndarm 
90 Min. Dickdarm Kloake Dickdarm - Kropf Dickdarm 
2 Std. Kloake Kloake Kloake - Kropf Dickdarm 
3 Std. Kloake Kloake Kloake - Magen Kloake 
6 Std. Kloake leer Kloake - Dünndarm wenig 
12Std. wenig - Kloake - Dickdarm -
24Std. leer - Kloake - Kloake -
30Std. - - wenig - Kloake -
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Tabelle 2; Mittlere intestinale Passagezeiten von Bariumsulfat bei Habichten, Bussarden, Wellensittichen, 
Amazonen, Kanaries und Hühnern 
Passagezeit Habichte Bussarde Wellensittiche - Amazonen Kanaries Hühner 
5 Min. Kropf Kropf Kropf Kropf Kropf Kropf 
10 Min. Kropf Magen Kropf Kropf Dünndarm Kropf 
15 Min. Magen Magen Kropf Kropf Dickdarm Kropf 
30 Min. Magen Dünndarm Magen Magen Kloake Magen 
45 Min. Dünndarm Dünndarm Magen Magen Kloake Magen 
60 Min. Dünndarm Dünndarm Dünndarm Magen Kloake Dünndarm 
90 Min. Dünndarm Dickdarm Dünndarm Dünndarm großt. aus-geschieden 
Dünndarm 
120 Min. Dünndarm Kloake Dickdarm Dickdarm leer Dünndarm 
150 Min. Dickdarm Kloake Kloake Kloake - Dickdarm 
180 Min. Dickdarm Kloake - - - Kloake 
210 Min. Kloake Kloake - - - Kloake 
240 Min. Kloake großt. aus-
geschieden 
leer großt.aus-
geschieden 
Kloake 
Röntgenkontrastaufnahmen des Verdauungskanals - Einsatzmöglichkeiten beim Vogel 
Bei 8 verschiedenen Vogelarten wurden Kontrastmittel verabreicht und die Passagezeiten im 
Verdauungskanal ermittelt. Bariumsulfat gibt einen guten Kontrast in allen Abschnitten des 
Verdauungskanals« Bei Kenntnis der normalen Passagezeiten können Störungen der Kropf-Magen-
Darmpassage beurteilt werden« 
Summary 
Possible Applioatlans of Cqntrast Radiography to Digestive Tract of Birds 
Oontrast media were administered to eight bird speoies, and the periods of passage 
througb the alimentary oanals were determined. Barium sulphate produced good oontrast 
in a l l parts of the digestive System« Assessment of disorders i n orop-gizzard-intes-
t i n a l passage i s possible, provided that normal passage time i s known« 
ResumS 
Radloscople au contraste du tube digestif - possibilites d futillaatlon chez l'oiaeau 
Des substances de contraste ont ete appliquees chez 8 espdces differentes d'oiaeaux 
pour connaltre leur duree de passage dans l'appareil digestif« Le sulfate de baryum 
reve*le un bon contraste dans toutes les sections du tube digestif« A partir du moment 
od les durees normales de passage sont connues, 11 est possible de determiner des 
troubles du passage jabot - estomac - intestins. 
Pe3gMe 
PeHTreHOKOHTpacTHMe HccjieapBaHHg KHmerao-gejiyjKmoro TpaKTa y i r r m , 
BOCLMH paaToraHHM BZjtßM nTHij ÖHJI BBe,neH KOHTpacTHHt MaTepnas MK oöcjieÄOBaHHH naccaxeö 
xejiyÄOHHO-KHine^ Horo TpaKTa« Xopomuft KOHrpacT BO Bcex oTßejiax mameBapHTe&BHoro KaHajia 
jjßji cyju>$aT dapEH. n p n 3HamH HopMajiBHoro n a c c a x a n e r o B p e i t e m MOXHO onpeflßjiHTB Hapyme-
HKH n p o x o ^ a mnuH H3 30Öa B xejiy#0K H icnme^HUK« 
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